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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
พัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัด
ชุมพร จํานวน 402 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการพัฒนา  
นิสัยและเจตคติทางการเรียน เปนนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร ท่ีมีคะแนน
นิสัยและเจตคติทางการเรียนต้ังแตเปอรเซนไทลท่ี 25 
ลงมา จํานวน  8 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
แบบสอบถามนิสัยและเจตคติทางการเรียน และโปรแกรม 
การใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติ
ทางการเรียนของนักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  1 
ผลการวิจัยสรุป  ไดดังน้ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
มีคะแนนนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สัมพันธภาพระหวางนักเ รียนกับผูปกครอง  และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูตางกัน  มีนิสัยและ
เจตคติทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ท่ีระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดเขา
รวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ
เจตคติทางการเรียน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน
โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
คําสําคัญ : นิสัยและเจตคติทางการเรียน, การให
คําปรึกษากลุม 
 
ABSTRACT 
This research aims for study and 
development of study habits and attitudes 
towards study of Mathayom Suksa I students. The 
study habits and attitudes towards study were 
investigated by collecting 402 questionnaires of 
Mathayom Suksa I students of Sawiwittaya School 
at Chumporn province. The items asked about 
study habits and attitudes towards study. In 
addition, 8 students, whose study habits and 
study attitudes scores are lower than twenty-fifth 
percentile, were chosen to develop study habits and  
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attitudes by participating in group counseling 
program for study habits and attitudes 
development. According to the data collection, 
the study found that the mean score of the study 
habits and study attitudes of Mathayom Suksa I 
appear on the average level. Moreover, the study 
also found that students have different study 
habits and attitude towards study at the 
significant of .01 level as a result of different in 
study achievement, motivation in study 
achievement, relationship between students and 
their parents including relationship between 
students and teacher. For the development of 
study habits and study attitudes, the study habits 
and study attitudes of students seem to be 
improving after participated in group counseling. 
 
Keywords : Study habits and study attitudes, 
Group counseling 
 
บทนํา 
การศึกษาเปนวิธีหน่ึงท่ีชวยพัฒนาใหเยาวชน
หรือบุคคลมีความรู และทักษะพื้นฐานตางๆ การศึกษา  
ตองสรางนิสัยท่ีดีงามใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยเฉพาะ
นิสัยรักการเรียนรู และนิสัยอื่นๆ เชน ความขยัน ความ
อดทน ความรับผิดชอบ ดวยเหตุน้ีการสรางและพัฒนา
นิสัยทางการเรียนท่ีเหมาะสมจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีควรจะ
ปลูกฝง ใหแกเยาวชน นิสัยทางการเรียน (Study habits) 
เปนรูปแบบของพฤติกรรมเฉพาะของแตละบุคคลท่ี
แสดงออกหรือกระทําเพื่อตอบสนองทางการเรียน  ซึ่ง
เกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติหรือฝกฝนเปนประจํา
จนกลายเปนนิสัยโดยเฉพาะของวิธีการเรียน รวมท้ัง
การทํางานท่ีเก่ียวกับการเรียน และการใชเวลาในการเรียน  
(สกุล มูลแสดง. 2549: 445) อีกท้ัง โฮลทแมน (Holtzman. 
1965:17) กลาววานิสัยทางการเรียนเปนพฤติกรรม 
การเรียนท่ีแสดงออกสม่ําเสมอเกี่ยวกับการใชเวลา   ซึ่ง
ไดแก การเรียนรูการใชเวลาอยางเหมาะสมในการเรียน 
และการทํางาน รูจักแบงเวลาไมผัดผอนหลีกเล่ียง     
รอเวลา  และไมเสียเวลากับเร่ืองไมเปนเร่ือง   
ดังน้ันการที่นักเรียนจะประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู ได น้ันยอมตองขึ้นอยูกับตัวผู เ รียนเปน
เบื้องตน กลาวคือ นักเรียนตองมีนิสัยทางการเรียนท่ีดี
และมีวิธีการเรียนท่ีถูกตอง และสาเหตุสําคัญท่ีทําให
เด็กฉลาดจํานวนหน่ึงไมประสบผลสําเร็จในการเรียน  
เน่ืองมาจากมีนิสัยในการเรียนท่ีไมเหมาะสม ขาดการ
วางแผนการทํางานท่ีดี  ไมรูจักใชเวลาในการเรียนอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ลินดเกรน (Lindgren.1969: 49-
50) กลาววา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนประสบความ 
สําเร็จในการเรียนน้ัน ขึ้นอยูกับรูปแบบวิธีการเรียนท่ี
ปฏิบัติเปนประจํา การมีความสนใจในการเรียน มี
สติปญญาหรือเชาวปญญาท่ีดี สวนนักเรียนท่ีไม
ประสบความสําเร็จในการเรียนน้ัน มีวิธีการเรียนท่ี
ปฏิบัติเปนประจําไมดี ขาดความสนใจในการเรียน 
นอกจากนิสัยทางการเรียนสงผลใหประสบความสําเร็จ
ตอการเรียนแลว ยังมีองคประกอบท่ีสําคัญ อีกประการ
หน่ึง คือเจตคติทางการเรียน ดังท่ี กมลรัตน  หลาสุวงษ 
(2528:233) กลาวไววา เจตคติตอการเรียนท่ีดี จะเปน
ตัวกําหนดแนวทางพฤติกรรมของนักเรียนไปสูจุดหมาย
ปลายทางของการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึง
จําเปนตองสรางและพัฒนาเจตคติตอการเรียนในทางท่ี
ดีให กับนักเรียน  
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับนิสัยและเจตคติทางการเรียน มีนักวิจัย
หลายคน ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับนิสัยทาง 
การเรียน  ดังท่ี อัจฉรา เพงเล็งผล (2551:91) ไดศึกษา
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ปจจัย ท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยทางการเรียน 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ การ
สนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน ลักษณะทาง
กายภาพดานการเรียน  และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยทาง 
การเรียน สวนอนันต ดุลยพีรดิส (2547: ง) ไดศึกษา
ความสามารถในการฝาฟนอุปสรรค การรับรูความ 
สามารถของตนดานการเรียนและนิสัยทางการเรียน 
พบวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมีนิสัยใน
การเรียนดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า   
จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยได
สํารวจปญหาเบื้องตนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1-3 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร จํานวน 120 คน 
โดยผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามคําถามปลาย 
เปดผลสํารวจเบื้องตน พบวา ปญหาอันดับแรก คือ 
ปญหาดานการเรียน รองลงมา คือปญหาดานการ
ปรับตัว โดยปญหาดานการเรียนประกอบดวย การ
เรียนไมทันเพื่อน การไมมีสมาธิในการเรียน การไม
เขาใจบทเรียน การไมทําการบานสงครู การเขาเรียนสาย 
และจากแบบสอบถามผูวิจัยใหนักเรียนระบุถึงสาเหตุ
ของปญหาการเรียนท่ีเกิดขึ้น พบวา เกิดจากการไม
เตรียมตัวกอนมาเรียน การไมมีเวลาทบทวนบทเรียน  
ความรู สึกเบื่อหนายวิธีการสอนของครู  การขาด
แรงจูงใจในการเรียน รวมท้ังการจัดแบงเวลาในการ
เรียน  และประเด็นสําคัญของนักเรียนในส่ิงท่ีตองการ
พัฒนาตนเองมากท่ีสุด พบวา นักเรียนสวนใหญตอง 
การพัฒนาตนเองในดานการเรียน ไดแก เทคนิควิธีการ
เรียนใหดีขึ้น การปรับพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
ใหม เปนตน อีกท้ังประกอบกับผูวิจัยไดสัมภาษณครูใน
โรงเรียน จํานวน 5 คน พบวานักเรียนสวนใหญ  มี
ปญหาดานการเรียน เชน มีพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนขาด
เรียน ไมสงงาน ขาดความรับผิดชอบตอตนเอง เปนตน 
และจะพบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนสวนใหญ   
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ พบวา การที่จะพัฒนาให
นักเรียนมีนิสัยทางการเรียนท่ีดีขึ้นไดน้ัน  ตองพัฒนา
ควบคูกับเจตคติทางการเรียนไปดวย ดังท่ี กมลรัตน 
หลาสุวงษ (2528: 233) กลาววา เจตคติตอการเรียน
ในทางท่ีดีจะเปนตัวกําหนดแนวทางพฤติกรรมของ
นักเรียนไปสูจุดหมายปลายทางของการเรียนไดเปน
อยางดี  ซึ่งแสดงใหเห็นวาถานักเรียนมีเจตคติตอการ
เรียนท่ีดีก็จะนําไปสูการมีนิสัยทางการเรียนท่ีดีดวย 
แนวทางในการพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียนน้ัน  
อาจจะใชเทคนิคดานจิตวิทยาไดหลากหลายวิธี และ
เทคนิคท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือการให
คําปรึกษากลุม  ท้ังน้ีเพราะวา การใหคําปรึกษากลุมจะ
ชวยบุคคลท่ีมีความตองการท่ีตรงกันท่ีจะปรับปรุง
ตนเองในดานใดดานหน่ึง หรือตองการท่ีจะแกปญหา
ใดปญหาหน่ึงรวมกัน สมาชิกในกลุมจะมีโอกาสแสดง 
ออกเก่ียวกับความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง  
กลาท่ีจะเผชิญปญหา ไดใชความคิดในการแกไขปญหา  
หรือปรับปรุงตนเองท้ังยังได รับฟงความคิดเห็น ความรูสึก
ของผูอื่น และตระหนักวาคนอื่นก็มีปญหาไมใชตนเองมี
ปญหาเพียงคนเดียว วิธีการใหคําปรึกษาแบบกลุมน้ีจะ
ทําใหสมาชิกแตละคนเกิดความรูสึกภูมิใจวาตนเอง  
สามารถใหขอคิดอันเปนประโยชนตอกลุม (Shertzer 
and Stone.1968: 448-449) การใหคําปรึกษากลุมน้ัน
เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยรุนตอนตน ซึ่งเปนวัยท่ี
แสวงหาเอกลักษณของตนเองและตองการ การยอมรับ
จากกลุมเพื่อนๆ ดังน้ันเด็กในชวงน้ีจึงเต็มใจที่จะฟง 
พยายามเขาใจและยอมรับความคิดเห็นตลอดจน
ขอเสนอแนะจากเพื่อนรุนเดียวกันมากกวาผูใหญ และ
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
พรอมท่ีจะนําแนวคิดจากเพื่อนรุนเดียวกันไปปฏิบัติ 
(วัชรี  ทรัพยมี. 2522: 178–179)  
ดังประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ
ประสงคจะศึกษาวานิสัยและเจคติทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 น้ัน เปนอยางไรและเมื่อ
ทราบวานิสัยและเจตคติทางการเรียนของชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 มีลักษณะอยางไรแลว ผูวิจัยจะนําผล
การศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนานิสัยและ
เจตคติทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร โดยใชโปรแกรมการให
คําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน 
เพื่อเปนการพัฒนาการตนเองทางดานการเรียนและ
สงผลนําไปสูพฤติกรรมทางการเรียนท่ีเหมาะสม   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. การศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
- สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 
โปรแกรมใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติ
ทางการเรียน 
      ผูวิจัยไดนําหลักการ  เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบ
จุลภาค  และทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุม ไดแก ทฤษฎีการ
ใหคําปรึกษาแบบภาวะนิยม  ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบ
ความคิด ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบเผชิญความจริง  
ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง  
ทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยม  
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยและเจตคติทางการ
เรียนจําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
3. เพื่อเปรียบเทียบนิสัยและเจตคติทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการเขา
รวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ
เจตคติทางการเรียน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครูตางกัน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนท่ี
แตกตางกัน 
2. นักเ รียนท่ีเขารวมโปรแกรมการให คํา 
ปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียนมี
นิสัย และเจตคติทางการเรียนสูงขึ้นหลังเขารวมโปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทาง 
การเรียน    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาแบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสวีวิทยา 
จังหวัดชุมพร จํานวน 402 คน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีได
ศึกษากับประชากรทั้งหมด     
ตอนที่ 2 การพัฒนานิสัยและเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1. ประชากรท่ีใชในการพัฒนานิสัยและเจต
คติทางการเรียน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ป
การศึกษา 2552 โรงเรียนสวีวิทยา ท่ีเปนกลุมตัวอยาง
จากการศึกษาตอนท่ี1 โดยพิจารณากลุมตัวอยางท่ีมี
คะแนนนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวม ต้ังแต
เปอรเซ็นไทล ท่ี 25 ลงมา จํานวน 110 คน 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการพัฒนานิสัยและ
เจตคติทางการเรียน  โดยใชโปรแกรมการใหคําปรึกษา
กลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน 
สวีวิทยา โดยพิจารณากลุมตัวอยางท่ีมีคะแนนนิสัย
และเจตคติทางการเรียนโดยรวม  ต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 
25 ลงมา จํานวน 110 คน และสมัครใจเขารวมโปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทาง 
การเรียน จํานวน 8 คน ไดมาโดยจากการสุมแบบ 
อยางงาย   
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย   
ตอนที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จําแนกตัวแปร 
ท่ีศึกษาดังน้ี 
ตัวแปรอิสระ ไดแก  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
4. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
ตัวแปรตาม  ไดแก  นิ สัยและเจตคติทาง    
การเรียน 
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ตอนที่ 2 
ตัวแปรอิสระ  ไดแก  โปรแกรมการให คํา 
ปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ตัวแปรตาม  ไดแก  นิ สัยและเจตคติทาง    
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เค ร่ืองมือ ท่ีใช ในการศึกษาคนควาค ร้ัง น้ี 
ประกอบดวย 
1. แบบสอบถามนิสัยและเจตคติทางการ
เรียน แบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม
ขอมูลท่ัวไป ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 
20 ขอ  ตอนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวาง
นัก เ รียนกับผูปกครอง  จํานวน  15  ขอ  ตอนท่ี  4 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
จํานวน 15 ขอ  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามนิสัยและเจตคติ
ทางการเรียน จํานวน  60 ขอ 
2. โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนา
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 มีการใหคําปรึกษากลุมรวมท้ังส้ิน 10 คร้ัง 
สัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที เปนเวลา 5 สัปดาห 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
    ข้ันที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียน   
ผูวิจัยนําแบบสอบถามนิสัยและเจตคติทาง 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 402 คน และ
นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนิสัยและเจตคติทาง 
การเรียน ท่ีไดมาตรวจใหคะแนนแลวนํามาวิเคราะห
ทางสถิติตอไป 
ข้ันที่ 2 การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีคะแนนนิสัย
และเจตคติทางการเรียนเปอรเซ็นตไทลท่ี 25 ลงมา 
จํานวนท้ังส้ิน 8 คน ท่ีสมัครใจในการเขารวมโปรแกรม  
และดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุม
ทดลองโดยใชโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมพัฒนา
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 10 คร้ัง เปน
ระยะเวลา 5 สัปดาห ระหวางวันท่ี 5 มกราคม 2552  
ถึง 5 กุมภาพันธ 2552 เวลา 15.00-16.00 น. 2.3 
ภายหลังการเขารวมโปรแกรม ครบท้ัง 10 คร้ัง ผูวิจัย
ดําเนินการวัดนิสัยและเจตคติทางการเรียนท่ีเปนกลุม
ทดลองอีกคร้ังหน่ึง แลวใชคะแนนจากการวัดดังกลาว
เปนคะแนนภายหลังการทดลอง  
 
การวิเคราะหขอมูล 
การใชหาคาสถิติพื้นฐาน เพื่อหาคาคะแนน
เฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางท่ีมากกวาสองกลุม ใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of 
Variance) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนนิสัยและเจตคติทางการเรียน กอนและหลังการ
ทดลอง โดยใช t–test for Dependent Sample  
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมีนิสัย
และเจตคติทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการหลีกเล่ียงการ
ผลัดเวลา ดานวิธีการทํางาน และดานการยอมรับในตัว
ครูอยูในระดับปานกลาง สวนดานการยอมรับคุณคา
ทางการศึกษาอยูในระดับสูง 
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2. ผลการเปรียบเทียบนิสัยและเจตคติทาง 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจําแนก
ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูตางกัน มีนิสัย
และเจตคติทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. ผลการเปรียบเทียบนิสัยและเจตคติทาง 
การเรียน กอนและหลังการทดลองของนักเรียนท่ีไดเขา
รวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ
เจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบวา นักเรียนมีนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวม
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาและพัฒนานิสัย
และเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทาง   
การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
การศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวานักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  อาจเน่ืองมาจากนักเรียนสวนใหญ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า ( X =2.21)  
สอดคลองกับ อนันต ดุลยพีรดิส (2547: ง) ท่ีไดศึกษา
ความสามารถในการฝาฟนอุปสรรค การรับรูความ 
สามารถของตนดานการเรียน และนิสัยทางการเรียน 
พบวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมีนิสัยใน
การเรียนดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
อีกท้ังนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =3.49)  สอดคลองกับ สุวดิษฐ  
จตุพร (2547:1) ท่ีไดศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ
ท่ีเก่ียวของกับนิสัยในการเรียนของนักเรียน พบวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลตอนิสัยทางการเรียน โดย
นักเรียนท่ีมีแรงจูงใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีนิสัยในการเรียนสูง
กวานักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า และนักเรียนมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูอยูในระดับปาน
กลาง ( X =3.47) อาจเปนเพราะนักเรียนยังอยูในชวง
ปรับตัวใหเขากับในตัวครู และวิธีการสอนของครู  สอดคลอง
กับโคแกน (Cogan.1975: 135-139) ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการสอนของครู  พบวา ความสัมพันธท่ีเปน
มิตรระหวางครูกับนักเรียน จะทําใหผลการเรียน ของ
นักเรียนดียิ่งขึ้น ครูและนักเรียนมีความสัมพันธกันมาก
เทาใด นักเรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถ ในการ
เรียนรูใหถึงสุดขีดไดมากเพียงน้ัน และลักษณะความ 
สัมพันธของครูและนักเรียนจะมีอิทธิพลตอความสนใจ
ในวิชาท่ีเรียนของนักเรียน  นักเรียนมีความศรัทธาในตัว
ครู ซึ่งชวยใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน  มองเห็น
การเรียนเปนงานประจํา ซึ่งการมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
น้ัน จะทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และมีนิสัย
การเรียนท่ีเหมาะสม 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบนิสัยและเจตคติ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี
จําแนก ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน 
มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติ 
ฐานที่ ต้ังไว  ท้ังน้ีเปนเพราะนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี จะมีความพรอมและความต้ังใจตอการ
เรียนอยูเปนพื้นฐาน ซึ่งจะแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยาง
สม่ําเสมอ  มีความรับผิดชอบในการเรียนและมีความ
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เอาใจใสตอการเรียน มีการวางแผนการเรียนและปฏิบัติ
ตามเวลาท่ีไดวางแผนไว พยายามปรับปรุงแกไข การ
ทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ และกลาท่ีจะปรึกษาครูเมื่อมี
ปญหาหรือไมเขาใจบทเรียน ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลอง
กับปราณี  เพ็ชรศิริ  (2549: 72) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน พบวา  ปจจัยในนิสัยทางการเรียน และ
เจตคติทางการเรียน  สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01          
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ ต้ังไว ท้ังน้ีเปนเพราะ  
นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมี
ความเพียรพยายาม มีความรับผิดชอบตอการเรียน มี
ความกระตือรือรนท่ีตองการประสบความสําเร็จใน  
การเรียนตามเปาหมายท่ีต้ังไว ไมกลัวตอความลมเหลว  
สามารถแกปญหา อุปสรรคในการเรียน และมีความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง สอดคลองกับ     
รุงทิวา  จักรกร (2527: 21) ไดกลาวสรุปวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมทางการเรียน คือ แรงจูงใจในการเรียน  
จะเปนส่ิงกระตุนหรือแรงผลักดัน  ใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมทางการเรียนออกมา ไดแก ความตองการ
อยากรู อยากพัฒนาตนเองใหกาวหนา มีความพึงพอใจ
ท่ีจะเรียน มีเจตคติท่ีดีตอบทเรียน และตอครูผูสอน  
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ จํารูญ เทียมธรรม 
(2546: 79)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการกับแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน พบวา ปจจัยดานเจตคติตอการเรียนสงผล ตอ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
2.3 สัมพันธภาพระหวางนักเ รียนกับ
ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองตางกัน มี
นิสัยและเจตคติทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .01 ซึ่ งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว ท้ังน้ีเพราะ ผูปกครอง  บิดามารดา ท่ี
ใหความรักความเขาใจ สรางความไววางใหกับนักเรียน
จะทําใหนักเรียนกลาท่ีจะปรึกษาในเร่ืองตางๆ ใน
เฉพาะเร่ืองการเรียน  และมีสวนชวยสนับสนุนในดาน
การเรียน ไดแก การจัดวัสดุอุปการณการเรียน การสอน
การบาน การแนะนําวิธีการเรียน การจูงใจในการเรียน
และเปนตัวอยางท่ีดีของนักเรียนในเร่ืองการเขียน    
การอาน การใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทางการ
เรียนท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน  การใหกําลังใจและให
คําปรึกษาดานการเรียน อาจกลาวไดวาผูปกครอง บิดา
มารดา มีอิทธิพลตอนิสัยและเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียน  โดยเปนแรงผลักดันใหนักเรียน  มีความ
กระตือรือรนทางการเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ  
เอพสไตน (Epstein. 1995: 701–712) ไดกลาววาบทบาท
ของผูปกครองมีอิทธิพลตอการเรียนของนักเรียน  ซึ่ง
เก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสัมพันธกับการสงเสริมการเรียน
ของนักเรียนท้ังทางบานและทางโรงเรียน ไดแกการจัด
ส่ิงแวดลอมภายในบานท่ีสงเสริมการเรียน การจัดการ
ติดตอส่ือสารระหวางบานกับโรงเรียน และการสงเสริม
การเรียนรูภายในบานโดยชวยนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการเรียน เชน การสอนการบาน การให
คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การแนะนําวิธีการเรียนท่ีดี   
เปนตน 
2.4 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีสัมพันธภาพ
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ระหวางนักเรียนกับครูตางกัน มีนิสัยและเจตคติทาง 
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  ท้ังน้ีเปนเพราะ 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูของนักเรียนแตละ
คนแตกตางกัน นักเรียนบางคนมีสัมพันธภาพกับครูดี  
แตนักเรียนบางคนก็มีสัมพันธภาพกับครูไมดี  อยางไรก็
ตามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูเปนการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนตอครูและการปฏิบัติตนของครูตอ
นักเรียน ท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความ 
สัมพันธท่ีดีตอกัน  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  การปฏิบัติ
ตนของนักเรียนตอครู ไดแก การใหความเคารพ ต้ังใจ
ฟงเมื่อครูสอน ซักถามครูเมื่อมีปญหาดานการเรียน  
สวนการปฏิบัติของครู ตอนักเรียน ไดแก ใหความรัก
เอาใจใสดูและนักเรียน ใหสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ให
ความเปนกันเอง และใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหา
ท้ังเร่ืองการเรียนและเร่ืองสวนตัว ทําใหนักเรียนรูสึก
อบอุน ไววางใจในตัวครู  จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ตอครูและพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองในดานการเรียน
อยางเหมาะสม จนกลายเปนนิสัยทางการเรียน ทําให
นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  สอดคลอง พรรณี 
ชูทัย เจนจิต (2532: 361) กลาววา การท่ีครูมีความ
เมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ  มีความยุติธรรมตลอดจน มีความสัมพันธ
อันดีกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนรักท่ีจะเรียน และสงผล
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน   
ตอนท่ี 3 ผลการใหคําปรึกษากลุมพัฒนา
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมการใหคําปรึกษา
กลุม มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวมและ     
รายดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ีต้ังไว ผลจากการศึกษา
คร้ังน้ี แสดงใหเห็นวา โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุม
เพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถนําไปใชเพื่อพัฒนานิสัย
และเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ได ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ในการใหคําปรึกษากลุม ผูวิจัย
ไดพิจารณาทฤษฎี และเทคนิคท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมของการพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน
ในแตละดาน สอดคลองกับ ทอมสัน (Thompson. 2003: 
xPre’ace X) กลาวไววา ไมมีทฤษฎีการใหคําปรึกษาใด
เพียงทฤษฎีเดียวท่ีสามารถสะทอนหรืออธิบายพฤติกรรม
ของมนุษยไดท้ังหมด ดังน้ันการใชทฤษฎีและเทคนิคท่ี
หลากหลายจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินการ
กลุมหรือการใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ในคร้ังแรกของการใหคําปรึกษากลุม ผูวิจัยได
สรางสัมพันธภาพรวมถึง ชี้แจง วัตถุประสงคของ การ
ใหคําปรึกษากลุม ประโยชนของการเขารวมการให
คําปรึกษาแบบกลุม ตลอดจนระยะเวลา และสถานท่ีใน
การใหคําปรึกษากลุม  และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ความรูสึก และประสบการณ และอภิปรายเพื่อ หาขอ 
เสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกกลุม โดยบรรยากาศ
ของการเขากลุมของสมาชิก ในคร้ังแรกยังไมกลาพูด
กลาแสดงออกมากนัก ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการฟงอยาง
ใสใจ การใชคําถามปลายเปด การสะทอนความรูสึก
การใหกําลังใจ การใหคําปรึกษาคร้ังท่ีสองผูวิจัยได
เปล่ียนวิธีการใชภาษากลางมาเปนภาษาทองถ่ิน ทําให
นักเรียนกลาพูดมากข้ึน กลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปน
เพราะการใชภาษาทองถิ่นน้ันทําใหการส่ือสารภายใน
กลุมท่ีอยูในทองถ่ินเดียวกันเขาใจตรงกันมากขึ้น  
สําหรับในขั้นดําเนินการใหคําปรึกษากลุมแต
ละคร้ัง  ผูวิจัยจะพิจารณาเลือกใชเทคนิคการใหคําปรึกษา    
ท่ีมีความสอดคลองกับส่ิงท่ีตองการพัฒนา เทคนิคท่ีใช
ไดแก เทคนิคการตระหนักรูในตนเอง เพื่อมุงเนนให
นักเรียนเกิดความตระหนักรูในตนเอง และตระหนักถึง
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ความรับผิดชอบตอตนเองในดานการเรียน  เทคนิคการ
กําหนดขอดีและขอเสีย เพื่อใหนักเรียนพิจารณาถึงขอดี
และขอเสียท่ีเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง และนําไปสู
การปรับปรุงตนเองในดานการเรียน เทคนิค WDEP 
เพื่อใหนักเรียนมีความพยายามในการเรียนและความ
กระตือรือรน  การวางแผนการเรียน และนําไปสูการ
ปฏิบัติตามแผนที่ตนเองวางไว เทคนิคการกําหนด
เปาหมาย เพื่อใหเห็นความสําคัญตอการวางแผนการ
หรือการวางเปาหมายทางการศึกษาในอนาคตของ
นักเรียน  
เมื่อพิจารณาผลการทดลองนิสัยและเจตคติ
ทางการเรียนเปนรายดาน พบวา นิสัยและเจตคติ
ทางการเรียนดานวิธีการทํางานมีการเปล่ียนแปลงที่ดี
ขึ้นอยางเห็นไดชัด ท้ังน้ีเปนเพราะผูวิจัยไดเลือกเทคนิค
และทฤษฎี ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ไดแก ทฤษฎีการให
คําปรึกษากลุมแบบเผชิญความจริง เทคนิคท่ีใช คือ 
WDEP เพื่อใหนักเรียนไดพิจาณาส่ิงท่ีตนเองอยาก
พัฒนาและไดวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองในนิสัยทางการ
เรียนดานวิธีการทํางาน  นอกจากน้ียังผูวิจัยไดนํา
ตารางบันทึกประจําวัน มาใหนักเรียนไดบันทึกส่ิงท่ี
ตนเองปฏิบัติ ในแตละวันท่ีเก่ียวกับนิสัยทางการเรียน
ดานวิธีการทํางาน และนอกจากนี้ผูวิจัยยังใชเทคนิค
การสอน การใหขอมูลเก่ียวกับเคล็ดลับ และเทคนิค
วิธีการเรียนตางๆ เปนคูมือ เพื่อใหนักเรียนไดนําไป
ศึกษาและนําไปปฏิบัติ  ซึ่งผลท่ีไดจากการใหคําปรึกษา
กลุมในดานวิธีการทํางาน นักเรียนจะใหความสนใจ  
และกระตือรือรนมากเปนพิเศษเพราะนักเรียนตองการ
ทราบขอมูลเร่ืองเทคนิคและวิธีการเรียน จากการสังเกต
ของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีความสนใจ เอาใจใส มี
ความกระตือรือรนในการเขารวมการใหคําปรึกษากลุม 
ท้ังน้ีเปนเพราะ ในการพัฒนาผูวิจัยไดนําเทคนิคตางๆ 
ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน การใหคําปรึกษาแบบ
กลุมเปนวิธีการท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนไดรูจักตนเอง 
เขาใจตนเอง สามารถตัดสินใจแกปญหาดานการเรียน
ของตนเองไดอยางเหมาะสม อีกท้ัง การใหคําปรึกษา
กลุมเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับความตองการและ
ธรรมชาติของวัยรุน เพราะพลังของกลุมสามารถที่จะ
เปล่ียนแปลงความคิด ความรูสึกกลุมเพื่อนมีอิทธิพล
ตอวัยรุน นักเรียนจะยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนรุน
เดียวกันมากกวาผูใหญ และมักจะนําความคิด แนวคิด
ไปปฏิบัติ ดังท่ี โอเซน (Ohlsen.1970:31) กลาววา การ
ใหคําปรึกษากลุม คือการใหความชวยเหลือบุคคลท่ี
ปกติใหมีการยอมรับปญหาตางๆ ของตนเอง และ
พยายามแกไขปญหาเหลาน้ันกอนท่ีจะกลายเปน
ปญหาท่ีรุนแรง การใหคําปรึกษากลุมยังจะชวยใหผูมี
ปญหาสามารถเรียนรูท่ีจะ นําความคิดจากกลุมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีนิสัยและ
เจตคติทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครูตางกัน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดเขารวม
โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ 
เจตคติทางการเรียน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน
โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนสวนใหญ
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มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ดังน้ันทางโรงเรียนจึงควรปรับปรุง สงเสริม
และ สนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยและเจตคติทางการ
เรียนในระดับดีหรือสูงขึ้นไป โดยทางโรงเรียนควรจัด
โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ 
เจตคติทางการเรียน สําหรับนักเรียนในแตละระดับชั้น 
ทุก 3 เดือน    
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 การนําแบบสอบถามนิสัยและเจตคติ
ทางการเรียน สามารถนําไปปรับใชกับกลุมตัวอยางท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของการวิจัยในคร้ังน้ี
ได สวนโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมพัฒนานิสัยและ                
เจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
ผูท่ีจะนําโปรแกรมน้ีไปใชควรเปนผูท่ีมีความรู ความ
เขาใจ ตลอดจนมีทักษะในการใหคําปรึกษากลุมเปน
อยางดี และกอนนําไปใชควรมีการทดลองใช และ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 
2.2 ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการติดตาม
ผลนิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนทุก 3 เดือน 
หรือ 6 เดือน 
2.3 ควรมีการศึกษานิสัยและเจตคติทาง
ของนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เชน โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ หรือนักเรียนท่ีเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
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